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Athenaeum 108/2 (2020)
TESSERA CON EPÍGRAFE MACI MAX
Y SU POSIBLE IDENTIFICACIÓN
ABSTRACT. This paper aims to study a monetary piece, or tessera, with the inscription MACI
MAX, allusive to an unknown character. It was reviewed in the Hispanic section of the RPC
Supp. I-III and until now no one has pronounced on it in an explicit way. The parallels we have
found, both epigraphic and numismatic, suggest that it is a south-eastern or eastern Hispanic tes-
sera, possibly related to mining activities. Its chronology is less problematic, a late republican date
being acceptable.
En 2011 una importante casa de subastas de Madrid (Cayón 21/01/2011) pu-
so a la venta una extensa colección particular de moneda antigua, algunas muy pro-
bablemente procedentes de Cartagena, pues contenı́a multitud de monedas de la
propia Carthago Nova. Una de las piezas (fig. 1) fue identificada como una emisión
inédita de Carthago Nova, aunque no existan suficientes evidencias para ello. Pos-
teriormente, fue incluida en el RPC Supp. I-III 1, cuyos autores únicamente se hi-
cieron eco de su hipotética identificación, sin incluir más que una somera descrip-
ción y un breve comentario («[...] M ACI / MAX on the obv. and hammer, patera?
and tongs on the rev. Although possible, it is not sure that the coin was struck in Car-
thago Nova [...]»).
La pieza fue acuñada en bronce, pesa 2.80 g, su diámetro es de unos 20 mm,
tiene un eje orientado a las 6 h y a tenor de esta metrologı́a ha sido considerada, en
principio, un cuadrante. En el anverso se ve claramente el epı́grafe MACI MAX (el
punto se encuentra bajo el vértice de la primera M, ligeramente desplazado a la iz-
quierda), dentro de una orla punteada, mientras que en el reverso figuran unos
utensilios de herrero (martillo y tenazas, con un objeto circular indeterminado en-
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Fig. 1. Pieza objeto del artı́culo (20 mm, 2.80 g y 6 h). Cayón (21/01/2011), lote 2090
1 Ripollès et al. 2015, p. 18.
trambos). Dado que las abreviaturas son bien conocidas gracias a los abundantes
estudios de epigrafı́a romana, es evidente que la leyenda alude a un tal M(arcus)
ACI(lius) MAX(imus) y no a MACI(us) MAX(imus), pues, además del punto, el
uso de los duo nomina no es tı́pico durante la República romana tardı́a, fecha a
la que con seguridad pertenece esta pieza. Del mismo modo, el nomen no podrı́a
ser M(anius), ya que si hay interpunción bajo el vértice de la M, la lectura es,
sin duda, M(arcus). No puede ser M(anius) porque ese praenomen se abrevia siem-
pre con un nexo MN y no es el caso 2.
Existe un célebre denario republicano emitido por Titus Carisius en el año 46
a.C. (fig. 2) 3, cuyo paralelismo es bastante claro para el caso del reverso, aunque se
trata de un motivo iconográfico posterior no muy común. En su anverso podemos
ver la cabeza de Juno Moneta (detrás la leyenda MONETA), y en el reverso una
serie de objetos: tenazas, un yunque, un martillo y un elemento semiesférico con
una corona vegetal. En efecto, esta moneda pudo haber servido como prototipo pa-
ra la acuñación de nuestra desconocida protagonista. Sin embargo, hemos de dete-
nernos en algunos de estos motivos iconográficos, debido a su posible relación con
el propio proceso de acuñación monetaria 4.
Cohen 5 describió los elementos del reverso del citado denario como tenazas,
cuño, yunque y martillo. Babelon 6 también optarı́a por una identificación similar.
Años más tarde, el prominente general prusiano Bahrfeldt 7 postuló la posibilidad de
que ese supuesto cuño se tratara, en realidad, del gorro de Vulcano («Vulkanshut»),
o pileus. Posteriormente Sydenham 8 ratificó la identificación de Bahrfeldt, admi-
tiendo igualmente que el objeto sobre el yunque era un gorro decorado con una
guirnalda, propio del dios Vulcano. En consecuencia, consideramos demostrada di-
cha identificación y que se trata del susodicho pileus de Vulcano. Bajo este parecer
tampoco pasan desapercibidos los comentarios de Woytek 9.
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2 Durante la redacción del artı́culo consultamos a distintos colegas, como Manfred Clauss, Borja Dı́az
Ariño y Ángel Padilla Arroba, y a quienes agradecemos sus atentos comentarios. Obviamente cualquier error
debe atribuirse a quienes firman el texto.
3 RRC 464/2.
4 Cf. Gozalbes 2017.
5 Cohen 1857, p. 77, nr. 7.
6 Babelon 1885, p. 314, nr. 1.
7 Bahrfeldt 1897, p. 74, nr. 32/1.
8 Sydenham 1952, p. 163, nr. 982.
9 Woytek 2013, pp. 253-254.
Por su parte, Crawford 10 mantuvo la interpretación de cuño («punch die above
[...]»), hasta el extremo de que, en nota a pie de página, afirmó que la suya se trataba
de una identificación mucho más convincente que la del «Vulkanshut» de Bahr-
feldt, en vista del tipo de anverso representado. La aparición de Juno Moneta en
el anverso parece contradecir que el reverso muestre una alegorı́a a Vulcano, dios
de la metalurgia. No obstante, Juno no era tan solo patrona de la acuñación mone-
taria, en cuyo templo se encontraba la ceca de Roma, sino también protectora de las
riquezas del Imperio. Incluso se puede hablar de una cierta relación entre anverso y
reverso, pues Juno era la madre de Vulcano.
Otras iconografı́as más claramente alusivas al dios Vulcano fueron utilizadas
por el magistrado L. Aurelius Cotta en sus denarios del año 105 a.C. Sus anversos
muestran el busto de Vulcano a derecha, con su caracterı́stico tocado y unas tenazas
en el campo izquierdo, y el águila de Zeus en el reverso (fig. 3) 11. Más antiguo es el
dodrans acuñado en Roma por el monedero M. Metellus, datado en 127 a.C. (fig.
4) 12, cuyo anverso muestra el busto a derecha de Vulcano con pileus, las tenazas y
una letra, S, mientras que el reverso luce la proa de una galera, un motivo repetido
por C. Cassius en 126 a.C. (fig. 5) 13.
D. Martı́nez Chico - A. González Garcı́a, Tessera con epı́grafe MACI MAX410
Fig. 2. Denario de T. Carisius (21 mm y 3.75 g)
American Numismatic Society (ref. de inv. S 982a)




Desde el ámbito plenamente hispano y, de forma particular, en el caso de los
plomos monetiformes béticos, además de aquellos que emulan las monedas de Ma-
laka 14, existen notables plomos con representaciones de Vulcano tocado con pileus y
con tenazas a uno de sus lados, desde la conocida como «serie dudosa» 15 hasta las más
famosa «de las minas» 16, para terminar con otros plomos monetiformes con alusión a
un tal N. Caleci 17, quizá un negotiator itálico, y cuyas piezas, suministradas a sus tra-
bajadores, tienen los bustos de Vulcano, Hércules y Júpiter 18. A la luz de nuevos ha-
llazgos, recientemente han sido investigadas por Rodrı́guez Gavilá 19, concluyéndose
una circulación local centrada en el cinturón minero del sureste hispano, entre Cás-
tulo, Gádor, Mazarrón 20 y Cartagena - La Unión.
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Fig. 3. Denario de L. Aurelius Cotta (22 mm y 3.82 g).
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG 318 (11/03/2019), lote 886
Fig. 4. Dodrans de M. Metellus
(23 mm y 12.75 g). Bertolami Fine Arts 29
(22/03/2017), lote 268
Fig. 5. Dodrans de C. Cassius
(22 mm y 12.51 g). Numismatica Ars Classica
(16-17/05/2013), lote 1131
14 Casariego et al. 1987, p. 13, nr. 2.
15 Casariego et al. 1987, p. 25, nrr. 14-15.
16 Casariego et al. 1987, pp. 29-31, nrr. 16, 17 [nuestra fig. 6], 18, 19, 20, 21, 22 [nuestra fig. 7] y,
sin seguridad, 23 y 24.
17 Casariego et al. 1987, p. 34, nr. 6bis.
18 Garcı́a-Bellido 1986, p. 26, sus figs. 23 y 24.
19 Rodrı́guez Gavilá 2017, pp. 83-84.
20 Y en cuya zona, exactamente Susaña (Mazarrón), se han hallado unos interesantes plomos mone-
tiformes (Guillén Riquelme 1999) con topónimo ibérico -kaitur = gaidur-, identificado con la alejada vecina
Otra pieza a considerar por causa de su iconografı́a es un raro triens de la ciu-
dad portuaria toscana de Populonia (fig. 8), datado aproximadamente durante la
última veintena del siglo III a.C., con la cabeza de Sethlans (el equivalente etrusco
de Vulcano) portando el pileus en el anverso. Mientras, en el reverso, tenemos de
D. Martı́nez Chico - A. González Garcı́a, Tessera con epı́grafe MACI MAX412
Fig. 6. Plomo monetiforme «Serie de las minas» (50 mm y 112.16 g). Delante de Vulcano S o
serpiente y en el reverso unos trabajadores desnudos, uno de ellas con pala al hombro.
En el campo derecho del reverso, TN nexadas. José A. Herrero (16/10/2016), lote 132
Fig. 7. Plomo monetiforme «Serie de las minas» (18 mm y 5.88 g). Con trabajador portando pala
a su espaldas y tres glóbulos como marca de valor o cuadrante.
De Pliego subasta on-line 38 (17/07/2018), lote 13
Gádor (Almerı́a). Estos materiales han permitido determinar la existencia de «complejas empresas metalúrgicas
con diferentes sedes, a veces muy alejadas entre sı́, especializadas en los diferentes procesos de extracción, fun-
dición y exportación» (Garcı́a-Bellido 2001, p. 335).
nuevo el motivo de las tenazas y el martillo, en esta ocasión flanqueando cuatro
puntos o glóbulos como marcas de su valor 21. Populonia destacó por su importan-
tı́sima metalurgia de hierro, cobre y plata, ası́ como por su floreciente comercio na-
val 22, y tuvo una elevadı́sima producción monetaria coincidente con la Segunda
Guerra Púnica 23. Para el siglo I a.C. estaba exportando lingotes de plomo, al igual
que la Cartaginense, con objeto de satisfacer la demanda del voraz mercado roma-
no 24. También puede ser interesante señalar que en 196 a.C. se produjo una gran
sublevación servil en Etruria, reprimida por una legión urbana al mando del pretor
peregrino Mn. Acilio Glabrión (cos. 191 a.C.), el primero de los grandes Acilii ro-
manos 25. En moneda samnita también se dio la representación de Vulcano tocado
con pileus y tenazas detrás 26, por lo que no citaremos más ejemplos.
Tras este necesario excurso, cabe pensar que el objeto que aparece en el reverso
de nuestro ejemplar pudiera tratarse de un pileus visto desde una perspectiva cenital
(este motivo iconográfico incluso existe en solitario, fig. 9, relacionado con Hefesto/
Vulcano quien, sentado al lado del yunque, sostiene martillo y tenazas) 27. Sin em-
bargo, tampoco debemos descartar otras opciones: una pátera, un cospel o incluso
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Fig. 8. Triens etrusco de Populonia (29 mm y 13.27 g).
Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung 232 (05/10/2015), lote 26
21 Vecchi 2012, p. 140, nrr. 63/8; HNItaly 190.
22 Voss 1983; Bartoloni 1991.
23 Sutton 1977.
24 McCann et al. 1977, p. 288.
25 Liv. 33.36.1-3.
26 HNItaly 430.
27 Calciati 1983, p. 21, nr. 44.
un molde metalúrgico. La pátera, en particular, es un motivo bastante común en los
denarios imperatoriales de Augusto 28. En cualquier caso, la relación del anverso con
la actividad metalúrgica y con Vulcano parece innegable.
De hecho, Vulcano, dios asociado a la intensa actividad minera del sureste pe-
ninsular, debió ser objeto de veneración en Carthago Nova, ya que sus habitantes le
dedicaron la principal colina de la ciudad 29. Era, además, deidad tutelar de la cer-
cana Malaka, y figura en sus monedas; ası́ lo vemos, orientado a izquierda, portando
el icónico pileus y acompañado por las caracterı́sticas tenazas, en ases del siglo II a.C.
(fig. 10) 30, probablemente por influencia de las monedas de Populonia a través del
comercio marı́timo.
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Fig. 9. Litra de Lipari (Sicilia) (12 mm y 1.14 g).
Classical Numismatic Group, Electronic Auction 101 (10/11/2004), lote 18
Fig. 10. As de Malaka (24 mm y 12.27 g).
Classical Numismatic Group 87 (18/05/2011), lote 69
28 RIC I2.367 y 410.
29 Pol. 10.10.8.
30 ACIP 790.
Dado que desconocemos el origen exacto de la pieza y solo se conoce un único
ejemplar, nos movemos a ciegas. Nada indica, siquiera, que fuera acuñada en His-
pania. No obstante, admitiendo como hipótesis de trabajo una acuñación hispana,
podemos relacionar el nomen del anverso con otros Acilii de la zona, sin descuidar
tampoco a los itálicos. En efecto, los Acilii fueron una gens plebeya de origen itálico,
que aparecieron tras la Segunda Guerra Púnica, llegando a desempeñar las grandes
magistraturas republicanas 31.
No parece preciso insistir en el hecho de que la minerı́a de plata y de plomo,
ası́ como la transformación metálica del distrito de Cartagena-Mazarrón, estaba en
manos de negotiatores de origen itálico desde la conquista romana, tanto propietarios
privados como arrendadores de minas estatales, de forma individual o agrupados en
sociedades, existiendo gran cantidad de lingotes de plomo de origen cartaginés y se-
llados con nombres latinos 32.
Sabemos de un Lucius Acilius, datado según diferentes propuestas entre 44 y
36 a.C., que fue duunviro quinquenal y augur en Carthago Nova, y acuñó semis y
cuadrantes de elevado contenido en plomo 33 junto con L. Iunius; en el caso del se-
mis, el reverso presenta un águila sobre un haz de rayos y un lituus, con leyenda L
IVNIVS II VIR QVIN AVG, y una pátera, capis y lituus en el reverso, y la leyenda
L ACILIVS IIVIR QVIN AVG 34, que vemos a continuación (fig. 11); una segunda
emisión, con C. Maecius, muestra en el anverso un uexillum y la leyenda C MAE-
CIVS QVINQ, y en el reverso un águila legionaria y leyenda L IVNIVS II VIR
QVIN AVG 35. Casi obvia decir que Carthago Nova era el principal puerto de im-
portación y exportación de la Hispania republicana 36.
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Fig. 11. Semis de Carthago Nova. Mención a L. Iunius y L. Acilius (22 mm y 6.10 g).
Cayón (21/01/2011), lote 2095
31 RE I/1, col. 251; Dondin-Payre 1993.
32 Domergue 1990, pp. 63-64, 191, 194-195 y 230-277; Domergue 1994.
33 RPC I.152 y 153.
34 Llorens Forcada 1994, pp. 51-52; Amela Valverde 2015, pp. 127-128.
35 RPC I.154 y Llorens Forcada 1994, pp. 52-53; Amela Valverde 2015, pp. 128-129.
36 Str. 3.4.6.
El registro epigráfico ha conservado otras dos muestras del nomen y el cognomen
Acilius Maximus en el sureste hispano. En primer lugar, el liberto L. Ageilius Maxumus
(sic) figura en un ancla de plomo, perteneciente al importante conjunto subacuático
hallado en el Cabo de Palos – a promunturio quod Saturni vocantur – apenas a treinta
kilómetros del puerto de Cartagena 37. En segundo lugar, una desaparecida inscripción
cercana a Sagunto se creyó en tiempos que honraba a L. Acilius Maximus, hijo de Mar-
co 38, aunque en la actualidad se cree que es una lectura errónea, y que solo figura Acilius
Maximus 39. También conocemos un tal L(ucius) Ac(ilius) Mal(leolus) como magistra-
do monetario en monedas de Murtilis (Mértola, Portugal) 40. Sabemos además que la
principal actividad económica de la entonces Myrtilis Iulia era la extracción de plata,
oro y estaño, por lo que nos remite de nuevo a actividades mineras y metalúrgicas.
Además, en la propia Sagunto conocemos a otro magistrado monetal tardorre-
publicano llamado Marcus, M. Acil(ius) 41, cuya moneda, atribuida al siglo I a.C.,
vemos a continuación (fig. 12): un as con anverso presentando la cabeza galeada de
Roma y en el reverso una proa con remos y un caduceo, sı́mbolo de comercio aso-
ciado a Mercurio. Otros Acilios de Sagunto fueron el soldado M. Acilius Fonta-
nus 42 y el procurador ecuestre M. Acilius Rufus 43, cuyo origen no se indica, quizá
fuera itálico. Hay un M. Acilius Pilignus en la cercana Dianium 44 y un M. Acilius
Eros en Gandı́a 45. Además de los mencionados, existen numerosos miembros de la
gens Acilia documentados en otras partes de Hispania, en especial la Bética 46.
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Fig. 12. As de Saguntum con mención a M. Acil(ius) (30 mm y 8.61 g).
Áureo & Calicó 310 (30/05/2018), lote 1204
37 Fita Colomé 1906, pp. 160-161.
38 CIL II.3966; Beltrán Lloris 1980, p. 217.
39 CIL II2/14.622.
40 CNH 4, p. 377; Faria 1996, p. 151; ACIP 2356.
41 ACIP 2012; Marı́n Dı́az 1988, p. 60; Ripollès-Llorens 2002, nr. 387.
42 CIL II.3871; Beltrán Lloris 1980, pp. 99-100; Corell 1986.
43 CIL II.3840 = CIL II2/14.333; Beltrán Lloris 1980, pp. 55-56.
44 CIL II.3609.
45 CIL II.5975.
46 Castillo Garcı́a 1965, pp. 2-4 y 379-381; Abascal Palazón 1994, pp. 63-64; Hernández Guerra
2014, pp. 37, 44 y 46-47.
Es interesante mencionar que el tal M(arcus) Acil(ius) saguntino se encuentra
en una primera emisión de ases de proa plenamente latina, pues la anterior aunque
también de proa, se emitió bajo nombres indı́genas -BALKALTUR BIULAKOS- 47.
El cambio lingüı́stico en esta emisión ha sido datado entre los años 72-40/30 a.C.,
aunque no está exento de problemas, como observamos en otros estudios con una
visión más general del problema 48, pues la finalizaron de las amonedaciones de len-
gua ibérica y el comienzo de las emisiones bilingües no está claro. Todos estos in-
dicios, en pro de una datación, sitúan a nuestra protagonista justo en estos momen-
tos y, en particular, sobrepasado el segundo tercio del siglo I a.C.
Por otra parte, la relación entre los Acilii republicanos, el culto a Vulcano y la
minerı́a no puede establecerse con las actuales evidencias, si bien Vulcano era la dei-
dad tutelar de Ostia, el gran puerto en la desembocadura del Tı́ber y los fasti pon-
tificales muestran a un M. Acilius Priscus Egrilius Plarianus 49, quien además era
praefectus aerari Saturni, sacerdote de Vulcano hacia 125-26 d.C.
Respecto a la propia metrologı́a del ejemplar (2.80 g y 20 mm), adaptándose al
cuadrante, puede relacionarse con la propia de otras muchas téseras del mundo ro-
mano. Y aunque en un inicio podrı́a calificarse como una observación puramente
especulativa, lo cierto es que estamos ante tokens monetizados y realizados muchas
veces con la misma aleación que la de las monedas 50. Ası́, Mattingly y Sydenham 51
sugirieron la posibilidad de que los cuadrantes anónimos, datados entre los siglos I-
II d.C., pudieron haber sido emitidos en determinados centros mineros (como los
de Dalmacia), en manos de la aristocracia senatorial, en un intento de aliviar la ca-
restı́a de moneda menuda, si bien de forma excepcional y esporádica.
Parecido debió ser el caso de los conocidos como «plomos monetiformes»,
procedentes de la Hispania Ulterior tardorrepublicana, seguramente emitidos por
particulares de mediana extracción social, en apariencia caballeros o libertos enri-
quecidos. Efectivamente las minas de esa provincia serán uno de los sitios en los
que el plomo monetiforme tendrá un papel importante. Como sabemos las minas
eran de titularidad estatal, pero precisamente estaban arrendadas a publicani 52. No
obstante, hace poco se ha propuesto que los publicani no eran propietarios de
compañı́as mineras, sino que las minas eran declaradas ager publicus y luego explo-
tadas mediante la occupatio 53. Se supone que, por causa de la caritas nummorum
tardorrepublicana citada por Cicerón 54, estas cuasi-monedas o téseras mineras ac-
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47 ACIP 2011; Ripollès-Llorens 2002, nrr. 383-386; Estarán Tolosa 2016, p. 307.
48 Jiménez Dı́ez 2008.
49 Caldelli 2014.
50 Sobre téseras romanas, vd. Rostovtzeff 1903; recientemente Martı́nez Chico 2018 y 2019.
51 RIC II, p. 215.
52 Blázquez Martı́nez 1989.
53 Rico 2010, pp. 407-409; Dı́az Ariño - Antolinos Marı́n 2013, pp. 551-553.
54 Cic. Ad Att. 7.18.4.
tuaron, en apariencia, como circulante local de uso restringido, aceptado en mu-
chos distritos mineros, complementando o posiblemente sustituyendo a la moneda
oficial 55 entre los numerosos trabajadores y sus familias. Una elevada proporción
de los mismos eran esclavos, pero también habı́a asalariados libres, que probable-
mente desplazaron a la mano de obra servil en época imperial 56. Se ha considerado
que hasta los jornales pudieron contabilizarse con estos plomos, de acuerdo a la
productividad, de forma similar a lo que ocurrı́a con la recogida de la aceituna
en el sur de España en fechas recientes 57. Por ello se supone que su valor fiduciario
se limitaba al territorio de la concesión de la sociedad o del particular que arren-
daba la mina.
Asimismo, conocemos plomos monetiformes con ánforas de tipo Dressel 2/4
en el anverso y con strigilis y aryballos en el reverso (fig. 13) 58, incluso en uno de
ellos se ve claramente QPACCI, cuya gens emigrante, procedente de la Campania
y Minturno, llegó a Hispania 59. Esta última iconografı́a está presente en el reverso
de otro plomo, descubierto en Cerro Lucena (Enguera, Valencia), aunque con la
particularidad de que tiene la leyenda en escritura ibérica nororiental 60. Los editores
del plomo de Cerro Lucena concluyen que la pieza fue emitida en el entorno de
Carthago Nova a finales del siglo II o principios del I a.C., si bien descartan una
asociación directa con la minerı́a y asumen, ya a nivel general, que los plomos mo-
netiformes son simples «téseras» que deben interpretarse bajo una funcionalidad
monetaria desconocida.
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Fig. 13. Plomo monetiforme QPACCI (27 mm y 19.03 g). Molde cortesı́a de C. Stannard
55 Casariego et al. 1987, p. 100; Arboledas Martı́nez 2007, pp. 295-338; Martı́nez Chico 2015, p. 81.
56 Domergue 1990, p. 346.
57 Casariego et al. 1987, p. 151.
58 Stannard et al. 2017, p. 87, nrr. 19, 20 [nuestra fig. 13] y 21.
59 Stannard et al. 2019, pp. 157-158.
60 Stannard et al. 2017, p. 81.
Un rastro iconográfico de todo este proceso económico puede relacionarse con
algunas series de plomos monetiformes, ya mencionados. Tal es el caso del plomo
con dos trabajadores desnudos, uno de ellos con una pala a sus espaldas 61, identi-
ficados recientemente como furnacatores, trabajadores encargados de encender los
hipocaustos de baños públicos, sugiriéndose sin embargo que los plomos monetifor-
mes de la Bética no tienen nada que ver con la minerı́a 62. Si observamos la abrevia-
tura existente en uno de estos plomos en su reverso (fig. 6), claramente se ve TN.
Seguramente estas letras nexadas hagan alusión al término teneo como posesión,
ocupación o tenencia de un determinado terreno y, más exactamente, a la servidum-
bre de los jornaleros o trabajadores en época romana 63, y cuyos patronos emanci-
paban a sus esclavos a los que dedicaban a la explotación de dichas propiedades –
fundi béticos –, a cambio de una contraprestación. En este sentido, también Chic
Garcı́a 64 y Mora Serrano 65 han vinculado un gran bloque de marcas o epı́grafes tri-
lı́teros, presentes en los plomos monetiformes, con algunos alfares y, por tanto, con la
producción oleı́cola y su transporte en la Bética (quizás el plomo de la fig. 13).
Una moneda paralela evitarı́a que los trabajadores tuvieran acceso directo a mo-
neda de curso legal, con las ventajas que de ello se derivarı́a para sus patronos (seño-
reaje y tipos de cambio ventajosos para el emisor, compra forzosa en los estableci-
mientos comerciales que aceptaran esa moneda local, etc.). En directa relación con
el uso masivo de mano de obra forzada, dificultarı́a la huida de los tenedores, y, dado
que se ha vinculado el grupo de tesoros de denarios llamado Andalucı́a I (c. 108-105
a.C.) con la invasión de cimbrios y teutones y posibles revueltas de esclavos en las
áreas mineras 66, el uso de esas téseras también permitirı́a evitar que, en caso de su-
blevación, se hicieran fácilmente con metales preciosos. Podrı́a argumentarse en con-
tra, como ha hecho Garcı́a-Bellido 67, que la mano de obra libre o semi-libre era más
rentable pues hay evidencia de moneda de curso legal circulando en las minas 68.
Existe una serie de piezas de bronce pseudo-monetales con martillo y asperso-
rio 69 (fig. 14) 70, al parecer procedente del sureste hispano. El objeto representado
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61 Casariego et al. 1987, p. 30, nr. 17 (o nuestra fig. 6), y que Garcı́a-Bellido 1986, p. 26, su fig. 22, lo
asocia a la ceca Ilipa sin mucha base.
62 Stannard et al. 2019, pp. 127-128.
63 Algo parecido ya sugirieron Casariego et al. 1987, p. 151, pero a raı́z de ciertos epı́grafes bilı́teros en
estos plomos, alusivos a propietarios.
64 Chic Garcı́a 1990, p. 81 y 1994, pp. 7-12. Cf. Rico 2003.
65 Mora Serrano 2004, p. 530.
66 Volk 1996, p. 102 y cf. Chaves Tristán 1996.
67 Garcı́a-Bellido 1982, pp. 160-161 y 1986, pp. 38-40.
68 Chaves Tristán 1987-1988, pp. 613-637; Arboledas Martı́nez 2007, pp. 295-338.
69 Esperamos poder ocuparnos in extenso de dichas piezas en un próximo trabajo (Martı́nez Chico
e.p.).
70 Con antecedentes en CNH 3, p. 518, también similar en bronce en Casariego et al. 1987, p. 30,
en el reverso puede identificarse como un aspergillum, pero, viendo el origen de estas
piezas, y dada la longitud de su extremo curvo, quizá podrı́a ser también un flagrum
o látigo, tal vez en alusión al trabajo esclavo en los distritos mineros. Pero sabemos
bien poco, por no decir nada, de estas últimas téseras, aunque pueden relacionarse
con el cuadrante RPC I.159 (fig. 15), con martillo en anverso, sin descartar que se
trate de un tipo parlante en alusión al magistrado Mall(eolus) 71. No obstante, las
emisiones RPC I.158, con mano abierta en anverso 72, y RPC I.159, fueron exclui-
das de Carthago Nova 73, asociándose a una ceca incierta del norte de la Bética 74. Por
tanto, nada impide pensar que nos encontremos ante unas piezas relacionadas con la
minerı́a o al menos encontrarnos antes tipos iconográficos reminiscentes, alusivos al
trabajo minero (en este caso, de peones esclavos y malleatores).
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Fig. 14. Téseras (?) de bronce: 1. Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung 122 (10/03/2003),
lote 241 (6.03 g); 2. Hallada en el Castillo de Sagunto, recogida por Ripollès-Llorens 2002,
pp. 524-525, nr. 104 (5.20 g); 3. Col. priv. local de Cartagena (3.00 g) y 4. Cayón (21/01/2011),
lote 2091 (4.30 g). Todas miden sobre los 17-19 mm
nr. 4 y leyenda M OR [?]. Y que Garcı́a-Bellido 1986, pp. 14-15, su fig. 1, interpreta como M(etalla) OR(e-
tana).
71 Llorens Forcada 1994, p. 336.
72 No sin ser totalmente desechable la hipótesis de que la mano abierta hacia la izquierda sea realmente
la sabazia; una de bronce (siglo I d.C.) se encontró en la Isla de Escombreras (Cartagena) (Alonso Campoy -
Pinedo Reyes 2003), cuyo culto oriental fue posiblemente importado por soldados, tras su llegada a estas tie-
rras.
73 Llorens Forcada 1991-1993.
74 Ripollès 2010, p. 122.
Los paralelos iconográficos y epigráficos anteriormente detallados no prueban en
absoluto una asociación directa con nuestra pieza monetaria. Vemos plausible admitir
que el epı́grafe numismático haga alusión en realidad a un personaje hasta ahora desco-
nocido o no identificado. No obstante, hemos observado que el nomen Acilius, en oca-
siones asociado al cognomen Maximus, es significativo en Hispania y, de forma más
concreta, en el este-sureste, asociado a actividades metalúrgicas. Abundando más en
los Marcos Acilios de Sagunto, podrı́a suponerse que el emisor estuviera más relaciona-
do con los Acilii saguntinos que con los cartageneros, pero no hay seguridad ninguna.
Debido a su estilo, Carthago Nova serı́a su origen más plausible, lo cual hubiera
sido realmente extraño, dado el actual conocimiento sobre los magistrados moneta-
rios de esa ciudad, atendiendo a la propia epigrafı́a 75. No obstante, si suponemos una
acuñación hispana, conviene tener presente que el magistrado monetal cartagenero se
llamaba Lucius, frente a los saguntinos que se llamaban mayoritariamente Marcus. A
falta de otros indicios mejores, los praenomina pueden servir de guı́a para identificar
la pertenencia de un personaje a una u otra familia (aunque no son un dato conclu-
yente). Es decir, que, sin tener ninguna certeza, es más razonable suponer que el per-
sonaje mencionado en nuestra pieza puede estar relacionado con los Acilii saguntinos
en lugar de con los cartageneros.
Todos estos indicios nos sugieren que nuestra pieza, antes que una moneda mu-
nicipal, se trate de una tésera o token privado de minerı́a emitida por un tal Marcus
Acilius Maximus, negotiator o testaferro de origen local o itálico, independientemente
de su extracción social, ya fuera caballero o incluso liberto enriquecido. Por lo que, de
ser ası́, nos encontrarı́amos ante otro testimonio más a considerar y puntualizar que
muchas de estas téseras, como las de plomo u otras conocidas en el Imperio Romano,
están asociadas a la pervivencia de la explotación por parte de sociedades y convendrı́a
recordar que, contra la creencia común, la clase senatorial participaba activamente en
toda clase de negocios 76, directamente o a través de los ya citados testaferros.
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Fig. 15. Cuadrante de Carthago Nova (16 mm y 2.24 g).
Classical Numismatic Group, Electronic Auction 188 (28/05/2008), lote 130
75 Vd. Beltrán Lloris 1978; Garcı́a-Bellido - Blázquez Cerrato 1995; Abascal Palazón - Ramallo Asen-
sio 1997; Abascal Palazón 2002 y Escosura Balbás 2018.
76 Cf. Shatzman 1975.
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